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Abstract 
This thesis aims to determine the marketing process of PT. Rimba Artha Pertiwi in 
the appointment of the company to rejuvenate and manage traditional market area, 
to then design a new marketing system based on a website. This study uses SOSTAC. 
It begins with situational analytics to determine the position and the company's 
ability to handle projects of traditional markets. The next step is to determine 
objectives to be achieved after the study. Strategy and Tactics is the next step to 
determine the actions needed to achieve the previous objectives. Action and control 
are the two final stages to execute and realize the plans beforehand maintenance 
systems that have been produced. The result achieved is a web-based marketing 
system with specific targets is the local government and the general target is buyers 
market stall on the project that being or will be developed. 
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Abstrak 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pemasaran PT. RimbaArtha 
Pertiwi dalam penunjukan perusahaan untuk meremajakan dan mengelola pasar 
tradisional daerah, untuk kemudian merancang sebuah sistem pemasaran baru yang 
berbasiskan website. Penelitian ini menggunakan metode SOSTAC. Dimulai dengen 
situational  analytics untuk mengetahui posisi dan kemampuan perusahaan dalam 
menangani proyek pasar tradisional. Langkah selanjutnya adalah menentukan 
objective ataut ujuan yang ingin diraih setelah penelitian ini. Strategy dan Tactics 
adalah langkah selanjutnya untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan 
guna mencapai tujuan yang sebelumnya dirumuskan. Action dan control adalah dua 
tahap akhir untuk mengeksekusi dan merealisasikan rencana-rencana sebelumnya 
dan me-maintenance sistem yang telah dihasilkan. Hasil yang dicapai adalah sistem 
pemasaran berbasis website dengan target khusus adalah pemerintah daerah dan 
target umum adalah calon pembeli kios pada proyek pasar yang sedang atau akan 
dikembangkan. 
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